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Mulattató énekes bohózat Szigeti Józseftől.
I I 1 1 I C Z E N I
Idénybérlet 52. szám.
Páros
V Á R O S I  S Z I K R Á Z .
III. Kis bérlet 12. szám.
Páros
Vasárnap, 1889.-November hó 24-én:
CSÖKÖN
PP
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serli Lajos. (Rendező: Rónaszéky.
Karnagy: Delin.)
Csontos Löriticz, földbirtokos 
Béla, unokaöcscse —
Eszti, özvegy rokona —
Ábrái Irén —
Bárányi Kálmán —
Olga, neje —
Frantz, nyug. katonaorvos 
Irmagi ur —
Irmaginé — —
S Z E M É L Y E K :
— — Balassa. ! Futaki, 1 — _
— -  PéchL j  Ripacs, 5 kóbor szinészek —_
— - — Lásziné. Nefelejts, ) — — ____
— — S. Vadnai Y. Gyuri, ) . 
Ferkó, ) ,Da80k
-__ . ‘
— Hatvani. — _
— — Palotai P. Egy ur - — ____ .. . . .
— — Hegyessi. Elöljáró — — — ____
— — Szentes. Szolga — — — ____
—* Pápayné. Róza — — — —
Püspöki. 
Locsarekné. 
Némethi. 
Szabó Lu 
Czakó. 
Gulyás. 
Mátrai B. 
Kocsis E.
Helyárak: Alsó- és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 20 kr. V—X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
60 kr, többi három sorban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20 kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Kedvezményes árak az Emeleti zártszékre a két első sorban: 5 0  kr. a többi sorokban 40  kr. 
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
JfciLoS"* óra előtt.
Holnap, Hétfőn 1889. november hó 25-én, páratlan bérletben:
AZ ARAIT EMBEB.
Sziumü 5 felvonásban, Jókaitól.
Előkészületen levő újdonságok: B e l e v i l l e i  szűz,  operetle Milöckertöl. Nó ra  színmű Ibsentől.
| igazgató.
I  : . FolyÓKim: 68 ' Ű íb re M a i 1S8Í. 1!58 (Bgm. 4043),
— /
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